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XV Congrés d’Història 
de la Medicina Catalana 
(Berga, juny de 2008): 
els preparatius avancen.
El  XV Congrés d’Història de la 
Medicina Catalana, convocat per 
la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya,  i que tindrà lloc els 
dies 13, 14 i 15 de juny de 2008 
a la ciutat de Berga, constarà de 
quatre seccions temàtiques, dedi-
cades a la Medicina al Berguedà i 
la Catalunya Central; Medicina, 
Guerra Civil i Dictadura; els 
Arxius Parroquials com a fonts 
documentals, i comunicacions 
lliures. En el curs del mateix i en 
un acte extraordinari, es presen-
tarà la segona edició, corregida 
i molt ampliada, del Diccionari 
Biogràfic de Metges Catalans, 
obra monumental dels doctors 
Jacint Corbella i Josep M. Calbet. 
També hi tindrem dues exposi-
cions, una dedicada a l’Institut 
de Fisiologia i l’altra als Metges 
catalans a l’exili. El Congrés se 
celebrarà al Pavelló de Suècia
Des de les pàgines de l’Erol 
convidem a participar-hi i recor-
dem que per una bona  organit-
zació, cal fer les inscripcions de 
congressistes i d’acompanyants, 
i reserva de places ben aviat, així 
com els títols de les comunica-
cions. El primer llibre d’actes 
s’editarà abans del congrés i es 
lliurarà al seu inici i que cal enviar 
el text de la comunicació per què 
es garanteixi la seva publicació 
complerta a la següent adreça: 
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 
DE CATALUNYA
XV CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA 
MEDICINA CATALANA
Carrer del Carme, 47. 08001-
BARCELONA
Telèfon: 670.45.10.53 • Fax: 93. 
872.38.98
E-mail: histoberga@ramc.cat
El número 100 de l’EROL 
El consell de redacció de la re-
vista s’ha posat a treballar en 
la preparació del número 100 
de l’EROL amb la intenció de 
celebrar vint-i-set anys de la 
publicació amb un número tant 
rodó. L’EROL número 100 sortirà 
a la llum per Sant Jordi de l’any 
2009 i volem que sigui especial. 
No sabem com serà, hi estem 
rumiant, però el que si que volem 
és que serveixi per agrair a tots 
els que hi ham col·laborat i dir a 
tothom que ha valgut la pena. 
El projecte d’investigació de 
l’àmbit: el castell de Berga
L’Àmbit de Recerques del Ber-
guedà va obtenir de la Conse-
lleria d’Innovació, Universitat 
i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, ara fa un any, una ajut 
per a la realització del projecte de 
recerca sobre el castell de Berga. 
En compliment del pla de tre-
ball i dels objectius( la recerca 
documental, principalment en 
els arxius catalans i espanyols; 
la reconstrucció històrica del 
castell en les seves etapes més 
significatives que ha de permetre 
la reconstrucció hipotètica de les 
diferents etapes constructives; 
i la posta en valor del patri-
moni monumental a partir 
de la difusió cultural,  que 
s’ha de concretar en la redacció 
d’una monografia dirigida al 
gran públic i en el disseny d’un 
itinerari de visita), un grup de 
cinc membres de l’entitat, inte-
grat per Mª Dolors Santandreu, 
Ramon Viladés, Carme Sellés, 
Josep Mª Rosinyol i Rosa Serra, 
estant treballant intensament per 
tal de poder concloure el treball 
d’investigació a finals del 2008. 
